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У ліквідації спалахів кишкових інфекції основну роль 
відіграє своєчасна організація протиепідемічних заходів 
в осередку із домінуючим впливом на другу ланку епід- 
процесу -  механізм передачі, адже масштаби спалаху 
залежать від оперативності дій щодо встановлення та 
припинення д ії ймовірних факторів передачі.
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Сальмонельоз займає провідне місце в структурі 
діарейних захворювань бактерійно етіології , перебіг 
якого характеризується вираженими клінічними озна­
ками або безсимптомним бактеріоносійством збудни­
ка, найбільш небезпечного в епідзначенні.
Актуальність сальмонельозу як типового зооантро­
понозного захворювання зумовлена його поширенням 
серед тварин і птахів, циркуляцією збудників у зовніш­
ньому середовищі, схильністю до виникнення спалахів 
серед населення.
Мета роботи: запобігання виникненню групових 
випадків, спалахів кишкових інфекцій, масових харчо­
вих отруєнь на території області при проведенні свят­
кувань, урочистостей у закладах громадського харчу­
вання.
Завдання -  ефективне проведення комплексу про­
філактичних і протиепідемічних заходів в осередках киш­
кових інфекцій.
У серпні 2013 р. на території області зареєстрова­
но спалах кишково інфекції , пов’язаний із святкуван­
ням весілля в закладі громадського харчування. З при­
воду захворювання за медичною допомогою звернуло­
ся і було госпіталізовано 53 особи, в т. ч. 14 дітей. За 
результатами лабораторних досліджень встановлено 
збудника інфекції -  сальмонелу {Salmonella enteritidis).
Характеристика спалаху відповідала класичним про­
явам епідпроцесу із якісними та кількісними ознаками 
-  раптовий короткочасний підйом захворюваності в об­
меженій групі населення {випадки захворювання серед 
гостей весільного застілля), на визначеній території , 
одномоментне зараження від спільного джерела інфекції
(хвора тварина, м’ясо яко використовувалось для при­
готування страв) за рахунок спільного механізму та 
факторів передачі збудника (готові страви). Короткий 
інкубаційний період (декілька годин від моменту вжи­
вання страв), клінічні прояви (56 % хворих з тяжким і 
середньотяжким перебігом захворювання) вказали на 
значне розмноження та накопичення збудника в харчо­
вих продуктах (8 інфікованих страв).
З метою ліквідації спалаху та запобігання виникнен­
ню повторних випадків захворювання спеціалістами 
держсанепідслужби організовано необхідний комплекс 
протиепідемічних заходів. Осередок проіснував протя­
гом одного інкубаційного періоду, інфекція не пошири­
лась за його межі.
Епідрозслідування розпочато в день отримання пер­
ших термінових повідомлень про випадки кишково 
інфекції . Визначено межі осередку з оформленням 
списків хворих і контактних осіб, проведено ретроспек­
тивну оцінку даних епіданамнезу, організовано першо­
чергові заходи щодо припинення ді ймовірних факторів 
передачі інфекції , відібрано матеріал для лабораторно­
го дослідження. За результатами отриманих даних епід- 
розслідування проінформовано держсанепідслужбу Ук- 
ра їни, ДЗ « Центральна санітарно-епідеміологічна стан­
ція МОЗ України» у письмових донесеннях.
Результати епідрозслідування дали підставу ствер­
джувати, що джерело інфекції -  хвора свійська твари­
на, м’ясо яко (свинина) без супровідних документів, 
що засвідчують якість та походження, було придбано 
на продовольчому ринку для приготування страв у барі- 
ресторані, де проводилось весілля. Фактори передачі: 
інфіковані збудником (S. еnteritidis) страви -  8 зразків, 
складовою переважно більшості яких був м’ясний 
фарш.
З метою пошуку джерела інфекції спеціалістами 
держсанепідслужби здійснювались виходи на продо­
вольчі ринки за епідпоказаннями із відбором змивів з 
об’єктів зовнішнього середовища, взірців сировини та 
м’ясних продуктів. Під час розслідування з’ясовано, що 
на продовольчому ринку система реєстрації проведе­
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но експертизи недосконала і полягає тільки в кількісній 
оцінці щодо виданих документів. Тому отримати дані: 
хто здійснює реалізацію, кількість сировини, наявність 
супровідно документації , що засвідчує якість і похо­
дження (ветдовідки, ветсвідоцтва), неможливо. З’ясо­
вано, що контроль за реалізацією сировини з боку ад- 
міністрації продовольчих ринків практично не здійс­
нюється.
За умови наявно контаміновано сировини, в закладі 
громадського харчування відбулося вторинне (механіч­
не) забруднення під час приготування страв персона­
лом і сторонніми особами, що залучались для обслуго­
вування. Крім того, накопиченню та розмноженню збуд­
ника в харчових продуктах сприяли: недотримання 
температурного режиму при зберіганні швидкопсувних 
продуктів, товарне сусідство при зберіганні сировини 
та готових страв, використання немаркованого розроб- 
лювального інвентарю (дошки, ножі), невпорядковане 
його зберігання, недотримання режимів миття та дез- 
інфекції .
Під час розслідування спалаху обстежено на тифо- 
дизгрупу інфекцій 139 осіб, у тому числі 53 хворих, 
відібрано для лабораторного дослідження 260 змивів 
на патогенну флору з об’єктів довкілля, 91 взірець хар­
чових продуктів (сировина, напівфабрикати, залишки 
готових страв у домашніх осередках організаторів ве­
сілля), 7 взірців води.
За результатами бактеріологічних досліджень збуд­
ник Salmonella enteritidis виділено та ідентифіковано: у 
7 хворих та 2 контактних, 3 змивах на патогенну флору 
з об’єктів зовнішнього середовища, 8 взірцях харчових 
продуктів -  готових стравах.
З метою проведення диференційно діагностики 
щодо виключення або підтвердження бактеріоносійства 
серед хворих і контактних осіб, в яких бактеріологічно 
виділено збудник, було організовано додаткові серо­
логічні дослідження із використанням еритроцитарно- 
го сальмонельозного діагностикуму. Результати засвід­
чили активний перебіг захворювання, тобто підтверди­
ли одночасне зараження від спільного джерела 
збудника.
У плані взаємоінформації опрацьовувались дані ве­
теринарно служби стосовно циркуляції збудників саль­
монельозу серед тварин і птиці на території області, 
результати лабораторних досліджень (змиви з об’єктів 
зовнішнього середовища, сировина, харчові продукти). 
З початку року кількість випадків захворювань на саль­
монельоз серед тварин і птахів практично нульова, ре­
зультати лабораторних досліджень -  від’ємні.
Статистичні дані держсанепідслужби стосовно реє- 
страції серед населення області випадків захворюван­
ня на сальмонельоз і бактеріоносійство збудника, ре­
зультати лабораторних досліджень з ідентифікацією 
збудників за серогрупами вказують на більшу поши­
реність інфекції серед людей, ніж серед тварин та птахів, 
що суперечить логіці та канонам епідеміології .
Слід зазначити, що в межах сьогоднішніх обмеже­
них повноважень спеціалісти держсанепідслужби не 
можуть здійснювати повноцінне епідрозслідування ви­
падків захворювань населення кишковими інфекціями, 
де джерелом є тварини та птиця. Статею 5 Закону Ук- 
раїни «Про якість та безпеку харчових продуктів та про­
довольчо сировини» № 2809 -  VI від 06.09.2005 р. пе­
редбачено розмежування функцій за об’єктами нагля­
ду між ветеринарною та санітарно-епідеміологічною 
службами стосовно сировини та готових харчових про­
дуктів. При розслідуванні спалаху виник ряд проблем 
щодо здійснення перевірок, обстежень, лабораторних 
досліджень на об’єктах нагляду ветеринарно служби.
Спеціалісти держсанепідслужби перевірки об’єктів 
нагляду здійснюють у відповідності до постанови Кабі­
нету Міністрів України від 19.09.2012 р. № 869 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 30 листопада 2011 р. № 1405 «Про затвердження 
критерії в, за якими оцінюється ступінь ризику від впро­
вадження господарсько діяльності для санітарного та 
епідемічного благополуччя населення та визначається 
періодичність здійснення планових заходів державного 
нагляду (контролю)», згідно яко підприємства харчово 
промисловості, заклади громадського харчування та 
торгівлі належать до об’єктів середнього та незначного 
ступеня ризику, відповідно періодичність планових пе­
ревірок складає один раз на три або п’ять років.
Зважаючи на ситуацію, яка сприяє виникненню спа­
лахів гострих кишкових інфекцій та масових харчових 
отруєнь, вважаємо за доцільне внести заклади гро­
мадського харчування та підприємства з виробництва 
продукції , небезпечно в епідемічному відношенні, до 
суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику 
(перевірка не частіше ніж один раз на рік), діяльність 
яких пов’язана з виробництвом продуктів харчування 
високого ступеня ризику для здоров’я людей, перелік 
яких зазначено в Постанові Головного державного сані­
тарного лікаря України № 36 від 27.12.2012 р. «Про ре­
алізацію статей 6, 44, 46 Закону Украї ни «Про без­
печність та якість харчових продуктів».
Висновки
1. Матеріали епідрозслідування підтвердили зако­
номірне явище епідпроцесу, закони епідеміології при 
зооантропонозних інфекціях. Джерелом сальмонельо­
зу для людини є тварина.
2. Недосконала організація ветеринарно-санітарно 
експертизи сировини на продовольчих ринках, недо­
тримання вимог чинного законодавства при здійсненні
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ринково торгівлі, а також відсутність контролю з боку 
адміністраці ринків, створюють можливості реалізаці 
м’яса хворих тварин, контамінованого патогенними 
збудниками.
3. З метою запобігання масовим харчовим отруєн­
ням, груповим випадкам чи спалахам сальмонельозу 
слід налагодити дієвий контроль, в тому числі лабора­
торний, за сировиною (м’ясо тварин, птиці, яйця, мо- 
локопродукти -  молоко, сир, сметана), що реалізують­
ся на продовольчих ринках.
4. Вважаємо за доцільне на законодавчому рівні 
надати повноваження держсанепідслужбі -  при розслі­
дуванні спалахів інфекційних захворювань серед насе­
лення, здійснювати повний комплекс дій та заходів, 
спрямованих на встановлення джерел збудників 
інфекці , причин і обставин, що сприяли зараженню 
людей.
M ATER IALS  E P ID E M IO LO G IC A L 
IN VESTIG ATED  TH E O U TBR EAK OF 
IN T E S T IN A L IN FE C TIO N  IN  T E R N O P IL  
REG ION
V.O. Panychev, N.V. Tsiapa, M.M. Pavelyeva, I.V. Kulach- 
kovska, S. V. Matsipura
SUMMARY. In the e lim ination o f outbreaks o f 
intestinal infections fundamental role played by the 
timely organization o f preventive measures in the 
hearth of the dominant influence of the second link 
of epidemic process -  transfer mechanism, since 
the extent of the outbreak depends on the efficiency 
of action for the establishment and termination of 
the probable factors o f transmission.
Key words: flash, intestinal infections, salmonella, 
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